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 ARTIKELÖVERSIKT: GRANSKADE ARTIKLAR  
 Bilaga 1 
 
Titel: Dying well: nurses’ experiences of ’good and bad’ deaths in hospital 
Författare: Costello, J. 
Tidskrift: Journal of Advanced Nursing 54(5), 594-601 
År: 2006 
Syfte: Utforska sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av död och döende på sjukhus. 
Metod: Kvalitativ studie med djupintervjuer som en del av ett vidare etnografiskt forskningsprojekt. 
Urval: 29 legitimerade sjuksköterskor från tre olika vårdavdelningar på två sjukhus. 
Resultat: Resultatet visar skilda upplevelser av döden baserat på i vilken utsträckning sjuksköterskorna kunde 
utöva kontroll över döendeprocessen. Hanterandet av död på sjukhus är ett stort problem för sjuksköterskor. 
Upplevelser av bra eller dålig död fokuserade mindre på patienten och döendeprocessen och mer på huruvida 
sjuksköterskorna kunde hantera organisatoriska krav.  
Land: Storbritannien 
___________________________________________________________________________________ 
Titel: Nursing experience and the care of dying patients 
Författare: Dunn, K S, Otten, C, Stephens E. 
Tidskrift: Oncology nursing forum 32(1), 97-104 
År: 2005 
Syfte: Att undersöka förhållandet mellan demografiska skillnader och sjuksköterskors attityder gentemot döden 
och omvårdanden av döende patienter. 
Metod: Enkätundersökning bestående av tre olika mätinstrument, den första en demografisk del, den andra en 
skala för attityden kring vård av döende (FATCOD) och den sista en skala för deltagarnas attityder kring döden 
(DAP-R). 
Urval: Formulären fylldes i på de deltagande sjuksköterskornas avdelningar och 58 av 60 utdelade formulär 
fylldes i. 
Resultat: De flesta deltagarna uppvisade en positiv inställning till att vårda döende patienter. Sjuksköterskor 
som spenderade mer tid med de döende patienterna uppvisade ännu mer positiva känslor. Ingen signifikant 
relation hittades mellan sjuksköterskors inställning till död och döende och inställningen till att vårda personer i 
livets slut.  
Land: USA 
 
Titel: Being a palliative care nurse in an academic hospital: a qualitative study about nurses’ perceptions of 
palliative care nursing. 
Författare: Georges, J-J., Grypdonck, M., Dierckx de Casterle, B. 
Tidskrift: Journal of Clinical Nursing, 11, 785-793 
År: 2002 
Syfte: Att få fram hur sjuksköterskor som arbetar med palliativa patienter på en palliativ avdelning på ett 
akademiskt sjukhus upplever sin roll och att få insikt i de problem de möter. 
Metod: Kvalitativ studie bestående av deltagande observation samt semistrukturerade intervjuer för att fördjupa 
förståelsen för sjuksköterskornas erfarenheter/upplevelser och den mening de fann i sitt arbete.  
Urval: Intervjuerna skedde med 10 sjuksköterskor och observationen pågick under 35 dagar på en palliativ 
avdelning där forskaren tog del av de flesta sjuksköterskorna i deras dagliga arbete. 
Resultat: Två olika insikter om sjuksköterskornas arbete visade sig. Det ena mer framträdande är att ha ett 




Titel: Mutual suffering: A nurse’s story of caring for the living as they are dying. 
Författare: Graham, I. W., Andrewes, T., Clark, L. 
Tidskrift: International Journal of Nursing Practice, 11, 277-285 
År: 2005 
Syfte: Att utforska meningen med erfarenheten av ömsesidigt lidande i relation till omvårdnaden av en döende 
patient. Förbättra sjuksköterskors handlingar genom att utveckla stödjande, strukturerade reflektionsgrupper som 
hjälp för sjuksköterskor att lära och utvecklas. 
   
   
Metod: De har i studien använt sig av Parse`s metod för att få fram det studerade fenomenets grunddrag. En 
dialogisk diskussion mellan forskare och deltagare möjliggör en sökning i människans levda erfarenheter och 
upplevelser för att få fram strukturer av erfarenheter.  
Urval: Kvinnliga sjuksköterskor arbetandes på en akut medicinavdelning på ett distriktssjukhus. De hade 
erfarenhet av att arbeta som sjuksköterskor i allt från flera månader till flera år.  
Resultat: 5 kärnkoncept presenteras i resultatet, en känsla av misslyckande, ofullbordat arbete, förvirrande 
engagemang, dölja sina känslor och åsidosätta problem.  
Land: Storbritannien  
 
Titel: Det dialogiska förhållandet – Möten i palliativ omvårdnad vid somatiska vårdavdelningar 
Författare: Holst, M., Sparrman, S., Berglund, A-L. 
Tidskrift: Vård i Norden 23(2), 46-49 
År: 2003 
Syfte: Att beskriva en grupp sjuksköterskors upplevelser av mötet med döende patienter på somatiska 
vårdavdelningar och hur de hanterar dessa upplevelser. 
Metod: En kvalitativ studie med öppna intervjuer vid tre olika avdelningar, medicin, kirurgi och geriatrik på ett 
mellansvenskt sjukhus. Texterna analyserades utifrån grundad teori.  
Urval: 2 sjuksköterskor valdes ut av respektive vårdenhetschef, totalt deltog alltså 6 sjuksköterskor i studien. 
Resultat: Sex framträdande koder presenteras, god omvårdnad, bemötande, mod trots rädsla, relation till 
patienten, sjuksköterskans hantering av svårigheter och faktorer som har betydelse i mötet. Kärnkategorin ”det 
dialogiska förhållandet” som förklarar hur samspel och handlingar kan skapa ett bra möte blev resultatet av 
analysen utifrån grundad teori.  
Land: Sverige 
 
Titel: Caring for dying people in hospital 
Författare: Hopkinson, J. B., Hallett, C. E., Luker, K. A. 
Tidskrift: Journal of Advanced Nursing 44(5), 525-33 
År: 2003 
Syfte: Att utveckla en förståelse för vård av döende på sjukhus utifrån nyutbildade sjuksköterskors perspektiv.  
Metod: Studien är baserad på en explorativ fenomenologisk filosofi. Djupgående intervjuer med fokus på 
sjuksköterskornas upplevelser av vård av döende patienter på medicinska avdelningar på två akutsjukhus i norra 
England. 
Urval: 28 nyutbildade sjuksköterskor som utövat sitt yrke mer än två månader och mindre än tre år deltog i 
studien.   
Resultat: Alla sjuksköterskors berättelser resulterade i sex huvuddrag. Det personliga idealet, det reella, det 
okända, det enskilda, anspänning och ”anti-anspänning”. Dessa sex huvuddrag och relationen dem emellan 
användes för att skapa en modell över upplevelsen att vårda personer i livets slut på sjukhus.  
Land: Storbritannien 
 
Titel: Everyday death: how do nurses cope with caring for dying people in hospital? 
Författare: Hopkinson, J. B., Hallett, C. E., Luker, K. A. 
Tidskrift: International Journal of Nursing Studies 42(2005), 125-33 
År: 2005 
Syfte: Att få reda på hur nyutbildade sjuksköterskor hanterar omvårdnaden av döende personer på 
medicinavdelningar på akutsjukhus. 
Metod: En explorativ fenomenologisk filosofi användes. Tvärsnittsbaserade intervjuer utgjorde grunden för 
studien.  
Urval: 28 nyutbildade sjuksköterskor från två sjukhus valdes ut att delta i studien. Medianåldern var 23 år och 
alla hade utövat sitt yrke mellan två månader och tre år. En av deltagarna var man.  
Resultat: Analysen av sjuksköterskornas berättelser avslöjade många saker som hjälpte dem att hantera sitt 
arbete med döende patienter. Resultatet kategoriserades som relationer, resurser, lära av erfarenheter, 
kontrollerat engagemang, mätvärde för att minska osäkerheter i vårdens utförande och omvärdering av det ideala 
sättet att dö.  
Land: Storbritannien 
 
Titel: Swedish Nurses’ Experiences of Caring for Dying People – A Holistic Approach 
Författare: Iranmanesh, S., Axelsson, K., Häggström, T., Sävenstedt, S. 




Syfte: Studiens syfte var att klargöra betydelsen av sjuksköterskors upplevelser av att vårda döende personer i 
hemmet eller på specialistavdelning på sjukhus.  
Metod: Data samlades in genom kvalitativa forskningsintervjuer och analyserades med hjälp av en 
fenomenologisk hermeneutisk tolkning för att förstå betydelsen av vård av döende personer. 
Urval: Fyra sjuksköterskor som uppfyllde kriterierna för studien valdes ut i hemsjukvårdens team och på 
sjukhuset. Totalt deltog åtta sjuksköterskor med minst två års erfarenhet av vård av döende patienter. Alla 
deltagare var kvinnor.  
Resultat: Studien resulterade i tre huvudteman, att möta patienter och dess familjemedlemmar som unika 
personer, att lära sig i utmanande miljöer och förbättra personlig styrka. Resultatet delades även in i 8 subteman. 
Land: Sverige 
 
Titel: Striving for Emotional Survival in Palliative Cancer Nursing 
Författare: Sandgren, A., Thulesius, H., Fridlund, B., Petersson, K. 
Tidskrift: Qualitative Health Research 16(1), 79-96 
År: 2006 
Syfte: Att utveckla en grundad teori om sjuksköterskor som vårdar palliativa cancerpatienter på sjukhus. 
Metod: Grundad teori användes både för datainsamlingen och för analysen av den. Sjuksköterskor intervjuades 
av en av författarna, intervjuerna transkriberades och kodades. 
Urval: 16 sjuksköterskor mellan 23 och 60 år intervjuades. Hälften av deltagarna hade mer än 10 års 
arbetslivserfarenhet från onkologiska och kirurgiska avdelningar på sjukhus. Alla deltagare var kvinnor.  
Resultat: Att sträva efter emotionell överlevnad var det beteendemönster sjuksköterskor använder sig av för att 
inte bli känslomässigt överbelastade i sitt arbete. Detta resulterade i 3 huvudstrategier, emotionellt skydd, 
emotionell bearbetning och emotionell åsidosättning. 
Land: Sverige 
 
Titel: Nurses’ perceptions of quality end-of-life care on an acute medical ward 
Författare: Thomson, G., McClement, S., Daeninck, P. 
Tidskrift: Journal of Advanced Nursing 53(2), 169-77 
År: 2006 
Syfte: Att utveckla en förståelse för den process som sjuksköterskor företar sig när de ger god vår i livets slut 
och att utveckla en framväxande teori som grundar sig i deltagarnas upplevelser och erfarenheter av att bedriva 
palliativ vård på akuta vuxenavdelningar.  
Metod: Grundad teori användes för att granska fenomenet och antalet deltagare i studien fylldes på efter hand 
data analyserades tills mättnad uppnåddes. Studien genomfördes på medicinska vuxenavdelningar på 2 
universitetssjukhus i centrala Kanada. 
Urval: 10 sjuksköterskor deltog i studien, 8 från det ena sjukhuset och resterande från det andra. Kravet var att 
de skulle ha arbetet på samma avdelning de senaste 3-6 månaderna för att vara inne i avdelningens rutiner. 
Resultat: Det basala sociala problem som sjuksköterskorna upplevde var att bedriva vård i livets slut av hög 
kvalitet samtidigt som man rycktes åt alla håll. Att skapa en fristad representerar ett kontinuum av beteende och 
strategier, vilket presenteras i subprocesser i resultatet. 
Land: Kanada 
 
Titel: Attitudes of Danish doctors and nurses to palliative and terminal care 
Författare: Vejlgaard, T., Addington-Hall, J.M. 
Tidskrift: Palliative Medicine 2005;19, 119-127 
År: 2005 
Syfte: Att fastställa inställningen hos doktorer och sjuksköterskor till palliativ omvårdnad på ett dansk sjukhus 
och relaterad primärvård.  
Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie. Enkäter skickades ut med ett frågeformulär som besvarades anonymt.  
Urval: 347 doktorer och sjuksköterskor arbetandes på ett dansk sjukhus, sjuksköterskor i hemsjuksvården och 
allmänläkare i primärvården besvarade enkäten. Dessa 347 fördelades på 174 sjuksköterskor och resterande 
doktorer. 111 av sjuksköterskorna arbetade på sjukhus och 63 inom hemsjukvården. Av dessa var 6 st män.  
Resultat: Siffror presenteras som visar att sjuksköterskor har en mer positiv inställning till vården av palliativa 
patienter än doktorer. Visar även att de sjuksköterskor som arbetar på sjukhus har en mer negativ inställning än 
de som arbetar inom hemsjukvården.  
Land: Danmark 
 
Titel: Caring for dying patients outside special palliative care settings: experiences from a nursing perspective 
Författare: Wallerstedt, B., Andershed, B. 




Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser i omvårdnaden av svårt sjuka och döende 
patienter utanför speciella palliativa vårdmiljöer.  
Metod: Kvalitativa intervjuer genomfördes på 9 sjuksköterskor. Intervjuerna analyserades enligt fenomenologisk 
metod. 
Urval: 9 sjuksköterskor deltog i studien, dessa arbetade antingen inom hemsjukvård eller på sjukhus. De utvalda 
deltagarna arbetade med patienter som befann sig i både palliativ och kurativ vård. Deltagarna skulle ha arbetat 
minst 3 år som sjuksköterskor och vårdat minst 5 döende patienter. 
Resultat: Studien resulterade i 3 grundstrukturer, ambition och engagemang, vardagliga möten, 
tillfredställelse/missnöje. Det förklaras att sjuksköterskor har höga ambitioner att ge en god vård till döende 
patienter och dess anhöriga. Trots detta upplever de hög eller mindre hög grad av missnöje på grund av bristande 
samarbete, stöd, tid och resurser. 
Land: Sverige 
 
 
